






































































































































































大学。近世文学・芸能の研究。（共著）Shunga: Sex and Pleasure in Japanese Art（British 
Museum Press, 2013）、『江戸をんなの春画本―艶と笑の夫婦指南』（平凡社、2011
年）、（共著）『艶道日夜女宝記』（近世艶本資料集成IV月岡雪鼎・2、国際日本文化研
究センター、2010年）、『流光斎図録―上方役者似顔絵の黎明』（joint ed. with Akiko 
Yano）（ Mukogawa Women’s University, 2009）、『大坂歌舞伎展―上方役者絵と都
市文化』（Osaka Museum of History, 2005）、Chikamatsu: Five Late Plays,（Columbia 
University Press, 2001）、Eighteenth Century Japan: Culture and Society（editor, 
Allen and Unwin Australia, 1989）。





























































































































































㉒シンガポール、Ikkan Art Gallery（2013年9月5日～ 11月1日）
